



t í i i s i  s z í n h á z
Bérlet 42. szám
november hó Í8-ón.
Eredeti nagy opera 4 szakaszban, irta: Egresy Béni. Zenéjét szerzetté : Erkel Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Első szakasz: „Czillei halála."








V-ik László magyar király —
Czillei Urlich, kormányzó —
Hunyadi László — —
Hunyadi Mátyás — —
Rozgonyi Sebestyén j —
Modnár f rr ,.  . . . ,  —
Kanizsai * H®”í adl baritai -
Bodó ) —
Föurak. Király kísérete. Zsoldosok. Nép 
Történik Nándorfehérváron 1456-ban.
Második szakasz: „Királyi eskü.“
V-ik László magyar király — — F. Kállai Lujza.
G&rs, nádor — — Ferenczj7.
Mária, leánya — — — Perényi M. m. vend.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Bödi Ella.
László | fi . — — — Karaes Imre.
Mátyás I 31 — — — Sárosi PauL.
Föurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok.
Történik Temesvárott 1456-ban.
Harmadik szakasz: „Ármány. “





F. Kállai Lujza. 
Ferenezy.






V-ik László magyar király 
Gara, nádor —
Mátia, leánya —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
László, fis, —
— F. Kállai Lujza.
— Ferenezy.
— Perényi M. m. vend.
— Bödi Ella.
— Karacs Imre.
Katonák. Gyászos hölgyek. Papok. Bakó. Nép. 
Történik Budán.
Á harmadik szakaszban előforduló „palotás kör magyar* tánezot betanította: Makray Dénes tánezniester; tánczolják: Halmai 
Vilma, Halmai Mariska, Znojemszkyué Emma, öserényi Adél, Cserényi Margit, Antalflné, B&rtháné, Bárdos Irma, 
Makrayné A, Makray, Pálfl, Szabd Sándor, Hagy József.________________________ _________________ ______
U H  43 S Földszinti és í. emeleti páholy 4 fi t 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I Vili sorig 1 írt 20 kr. — VIH-tól -  XlII-ig 1 frt -  X líl-tól -  XYII-ig 
80 kr* — Emeleti zártszók L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 1, órakor.
Holnap vasárnap, november 19-íkén két előadás; 
délután 3 órakor féiheiyárakkul;
ARANYLAKODALOM.
Történeti látványos színmű 8 képben.
Debreo*en, 1899, Nyomatott a váró* kőayvayomdájAban. 1218. Bgm.
este  7és fél órakor rendes heiyárakkal, újdonságul
először:
lilUOtl h lír i.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Dóczy József,
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
